




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































拉商 経 論 叢 第30巻 第3号
私
た
ち
ひ
と
り
ひ
と
り
が
「
原
子
力
の
平
和
利
用
」
そ
し
て
そ
の
あ
り
方
が
問
わ
れ
て
い
る
と
き
、
本
書
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
こ
と
を
教
え
て
い
ま
す
。
こ
と
し
の
政
府
の
「
原
子
力
白
書
」
に
は
「国
民
と
と
も
に
あ
る
原
子
力
」
と
い
う
ひ
と
こ
と
が
入
っ
て
い
ま
し
た
。
最
近
の
世
論
調
査
の
結
果
を
み
ま
す
と
、
「
原
子
力
の
必
要
性
に
つ
い
て
は
多
く
の
人
が
感
じ
て
い
る
が
、
安
全
性
へ
の
不
安
、
心
配
は
残
っ
て
い
る
」
と
分
析
し
て
い
ま
す
。
だ
か
ら
大
切
な
の
は
、
政
府
が
下
か
ら
の
市
民
の
声
を
踏
え
て
原
子
力
の
情
報
公
開
に
ふ
み
き
り
、
安
全
性
.
不
安
を
取
り
除
く
こ
と
で
し
ょ
う
。
川
上
先
生
の
原
子
力
の
政
治
経
済
学
も
、
こ
の
こ
と
を
教
え
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
わ
た
く
し
自
身
、
改
め
て
「
原
子
力
の
光
と
影
」
を
よ
み
ま
し
て
、
今
後
、
安
全
性
の
問
題
を
、
市
民
の
航
場
に
立
っ
て
ど
の
よ
う
に
具
体
的
に
解
消
し
て
い
く
か
、
真
剣
に
見
守
り
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
川
上
先
生
、
本
当
に
ご
苦
労
様
で
し
た
。
在
職
中
、
将
来
の
日
本
の
原
子
力
の
あ
り
方
に
つ
い
て
議
論
し
て
お
け
ば
と
い
う
思
い
に
改
め
て
か
ら
れ
ま
す
。
ど
う
か
、
今
後
も
、
冷
静
な
頭
脳
と
温
か
い
心
を
も
っ
て
、
限
り
な
く
元
気
に
頑
張
っ
て
下
さ
い
。
そ
し
て
わ
が
経
済
学
部
の
発
展
の
た
め
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
助
言
を
期
待
し
て
い
ま
す
。
一
九
九
四
年
十
二
月
一
日
